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THE ACCOUIITAIITS' JOURIIAL. (VdL LHr. No. 634.' Feo， 1936.) 
A' note on the consolidation of balanee sheet，; 8. lv'. Rowland. 
The “Fixed Trusts" report; F. A. Will，附 an.
Holding companies. and their accountsー 111;Ch. :l'immsend 
THE BANKERS' MAGAZIIIE. (Vol. CXLJ. Nυ. Il口:)， Feh.， 1936.) 
The bank balance sheets. 
Miners and nline-owners; F. Morris. 
Credit and trade in 1935. 
Financial changes in New Zealand ;A. H. Day・
ECOIIOMICA. (Vnl. III， No. 9， Feb.. 1936.) 
The theory of saving; C. B同 sciani.Tur叩如ー
International trade in the absence of an inte，.Ilational standard;、P.B. 
Whale. 
Why bother with rnethodology?; F. Machlup. 
Rationalisation and excess. capacity; C. L. PI山剛'
French rnonetary policy; R. G. Hawfrのん
A reply to Mr. Hawtrey; Ph. Schwob. 
The BritishExchange Equalisation Fund in 193，:，; F. W、.Pa悶hc
豆米利加合衆園
THE BAIIKERSMAGAZI'IF. (VoL. cx xxn， )'¥、:" "Feb.， 1936，) 
Better bank managernent; M. C. Corns. 
Banking problerns of the next decade; J. H. Ria!dle. 
Contracter loans for FHA houses; G. R. Smlith 
Current trends in bank loans and investments; l-l. F. Kol.er. 
Early Arnerican bank stock speclIlation; A. ，M. Sa，¥:olski. 
Do you analyze your bank's Ietters?; A. A. K，.d"db叩町.
Socia! Security Plan in operation; H. Glassel'. 
THE JODRNA.L OF BUSIIIESS OF THE UIIIVERSllr1r OF CElICAGO. 
(VoJ‘1:¥， NO: 1. Jan. 193品.)
Part 1:-
Technology and governrnental change;' W. F. Ogb..rn 
-1ー
(22) 
The probable distributiou of. expenses川ldbenefits under the Pederal 
System of Deposit Insurance; F. 1. Ell"rman. 
Evolution and analysis of the banking山，t:of 1935;砂て F.C同開der.
Sales analysis from the management stat1dpoint; D. R. G. Cowan. 
A rationale of corporate reorganization-... c:cmtinued; G. F. Nichols. 
Part II:ー
What becomes of the ∞nsumer's meat d.ollar?; B. F. Tobin~ 
THE JO目R/I.AL.OFPOLlTICAL ECOJtO!IY. (iTol. XLIV， No. 1， Feb. 1936.) 
Rules versus authorities in morietary polky; l. C. Simons. 
The origin at1d development of the public uti:lity hollding company; N. S. 
Buchanan. ， 
Retail trade in the United Stat田 at1dCanada; A. S. Whitel，のん
Devaluation of the dollar in relation t." exports and imports; A. R_ 
印'gre払
Barcelona “bills of morta¥ity" and population， 1457-.1590; R. S. Smith. 
Tbe commercial theory of credit; S. E. R:，，.r，'s 
THE QUAIlTERLY JOUR/lAL OF ECONOMI.C，S，. (Vol. L， No. 2， FeL.， 1936.) 
The mythology of capital; F. A. v. Ha)'ek. 
The industrull advaI1ce program of the fed町al reserve syst白n;J. C. 
Dollt!)'. 
The English milk m arket; H. Sorenson and ]. }I.{. C回'sels.
Developmen t of policy uoder the trade agle"l羽田]tsprogra m ; 1. G. Smith. 
The British Coal Mines Act of 1930: another interpretation; W. Prest. 
THE IlEVIEW OF ECO/lOMIC STATISTICS. ('101. XV!I， No. 6， Nuv.， 1935.) 
The long waves in economic Iife; N. D. gond:ratief. 
Individual shares in the national in∞聞き ;W:L.C問 m.
The distribution of the wor1d's silver; D.U. Lωvens. 
The pattern of short-time fluctuation in <，conomic series， 1866-1914: 
appet1dix; E. Frick砂 E
Revisw of the third quarter of 1935;弥l，...Cn，m. 
濁 i!il 
DIE BETI!IEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 29， IJt.叫 Felλ1936.)
Zum Gegensatz zwischen Unterschlagung". tlnd ge3etzlicher Pflichtpru-
fung; K. Scn隅altz.
Beschaftigungsgrad， AUftragszusammem，et:mng und Kostenkontrolle; W. 
Weigt伺ann.
Der Betriebsfondsged.，nke in Theorie untd I'raxi3; W. Lax. 
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(23) 
Betriebsleistung und Betriebsertrag neben Unt，~rn "，hmerleistung und Un-
ternehmerertrag in der Buchhaltung; J-L jWcJdisch-
JAsRlIDCsER FDR l'fATlOl'ALOKOl'OMIE U!ID mrATISTIK . 
(Bd. 143. Ht. 2. Feb. 1936.) 
Uber die berufsstandische Idee in Deutschland: A. Weber. 
Landwirtschaft und Agrarpolitik der Vereini.gte.r:， S1:"aten von Amerika bis 
zur Agricultural Adjustment Administration ; .1:.Drescher. 
Formen deutscher Arbeitmarktpolitik; E. Willeke. 
SCIIMOLLEDS JAHRBDCR. (Jg. 60， Ht. 1， Feb.. 1936.) 
Karl Knies als Vorbereiter einer politischen V'lJlkswirtscnaftstheorie; Th-
Putz. 
Landwirtschaft1iche Planung als Merkmal neu白，.J¥.grarpolitik; 1，. Drescher. 
Stockwerkseigentum; F. List. 
M凸glichkeitund Zweckmassigkeit nichtinflato】;:scherPapiergeldausgabe; 
Noll v. der Nahmer. 
Nichtinflatoriscne Papierausgabe?: ein SchlUi'剖1ort;:，1. Ko.en怒
DER WIRTSCsAFTSTREDHAl'IDER. (]g・5・Nr.，:; FelJ. 1. 1936.) 
Die aktienrecht1icbe Untreue; E. Schwinge. 
Der Kapita1zins als Faktor der industriellen Kallml叫ion;Wehe. 
CJg・5，Nr. 4. Feb. 15・'936.)
Die Warenbewertungsvorschriften C持 261 HGB) U1tld die Bilanzierungs-
praxis; E_ Raueiser. 
Beilage:ー
Die Wesensmerkmale der italienischen， der deut~3cJ.If~n ， der franzosischer】
und der amerikanischen Buchhaltung; 1五>hlfdd
Das Wareneingangsbuch; G. Rei嗣ann.
ZEITSCHRIFT FDR HAl'fDELSWISSENSCHAFTUCIIIE f'ORSCsUNG. 
(Jg・30.Ht. 2. Feb. 1936.) 
Die Einkemmen- und Korperschaft白st旬eue町rp自icht a副us叫凶山1:
men mi抗tin叫la拍ndis詑che白凹nBe目trieぬbss坑t孟匙卸t此te佃n;H. Kohltw" 
Zur Steuerpfiicht gemeindlicher Wirtschaftsbetriebe; .l:王 Zintzen
Die Kreditmoglichkeiten der Erbhofe: -K. MuUenbu"，ch. 
悌 蘭 E 
DEVDE D'ECONOMIEPOLIrIQUE. (Ann. 50. 1 可。".J 札旧】n.-1'是、¥'. Ig36.) 




Les' prindpes de !'organisation et de l'admillistration邑∞nomiquesde 
l' U. R. S. S.; V. 'V~ Obole聞か.Ossinsky
La th是oriedu troc et. l'equiIibre de la balan""， d田 cClmptes;A. Aftalion. 
Une th邑ocratieecomique ~ l'Eg!ise mormolle; G. H.. 1Ious仰 et.




REVUE ECONOMIQUE sNTEI!IIAT!ONALI&. 
(Ann. 28， Vol. 1， NO 1， J.o. 1936.) 
La crise de I'agriculture et la po!itique agu:ole en Frallce; B. Nogaro. 
Crise agricole et credit agricole; G. Nicotrll. 
Les sanctions econorniques contre l'Italie; il. .lvtertens. 
Les relations commerc.iales entre }' A白nd(ue Iatine et l' Allemagne; f. 
fessen. 
La Ballque de France， ses自randescaralc:t岳，.stiqllesactuelles; Ch. Corcelle. 
伊 太 取l
G101!IIALE DEGLI ECO岡1ST!E I!IVISTA D.I !iTaTIST1I:A. 
(Anno 1.1， N. 1. Geno.io 1936.) 
1.e ragioni dcll'Italia; R. Beni附.
Le industrie tessili italiane e Ie “sanziolrli "; G. Morl.ara. 
I problema del massimo lucro Iletto pelr l'i叫):renditorein regime di con 
correnza e in regime corporativo; C. Pogni. 
GIi scritti di economia del Romagnosi; F. z:.u.:zatto 
IIITERIIATIOIIAL I!EVIEW OF AGI!ICUL1rUIIE， 
(Year XXVII， No. 1， Jan.， 1936.) 
The financing of the growing and marketin!~ of cottonー (1):G. Costanzo. 
端 四l
IIITERIfATIOIfAL LABOlllR I!EVIEW. (VoJ. XX XIIl ， ;， 2， Feu. 1936.) 
Lalld settlement in Brazil; R. P. Lo.ρ白.
Alien workers in Frallce; G.晶{auco.
The scientific organisation of a departmjent stm-.e and its effect on indus-
trial relations: the “Globe Stores" :at 2: lIrich. 
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